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　東京都東村山市多摩湖町 4 丁目 3・4 番地に位置する（図 1）。確認調査も含め，1995 年～2003 年
に発掘調査がなされている。遺跡は，埼玉県との県境である狭山丘陵端部に位置し，東村山市を流
れる北川（宅部川）の左岸に位置する［下宅部遺跡調査団，2006］。






悉皆的に行なった。また，後述する SYB 0039 は，圧痕調査後に千葉敏朗氏が新たに検出した資料
である。
2）日向北遺跡
　日向北遺跡は，東京都東村山市多摩湖町 1 丁目 25～28 番地に位置し，下宅部遺跡とは北川（宅部
川）を挟んで対岸に位置する［東京都教育委員会，1982］（図 1）。1966 年～2003 年に発掘調査がおこ
なわれ，中でも 1970・1971 年の武蔵野考古学研究会による発掘が最も規模が大きく，遺物の出土量





　土器圧痕調査は，2011 年 10 月に計 1 日行なった。対象としたのは，1982 年に東京都教育委員会
によって報告がなされた分と，1999・2003 年に東村山市教育委員会による調査で出土した資料で，
時間内で可能な限り観察を行なった。時期は，縄文時代晩期が中心であり，2,668 点を調査した。































　作製したレプリカは，日本電子㈱製 JCM–5700 型 SEM を用いて観察を行なった。印象剤は非帯
表1　レプリカ一覧表
圧痕整理番号 調査区 　時期※1 器種 部位 検出面 圧痕の種類 報告書掲載番号
SYB 0001 Ⅲ 曽谷・安行1式 S–4 鉢 底部 内面 不明巻貝
SYB 0002 Ⅲ 時期不明 – 深鉢 胴部 断面 不明幼虫
SYB 0008–1 Ⅱ 時期不明 – 深鉢？ 底部 内面 不明幼虫の糞
SYB 0015–1 Ⅴ 堀之内2式 S–3b～S–4 注口土器 把手 断面 ダイズ属子葉 Fig. 573 Ⅴ–173
SYB 0015–2 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ダイズ属子葉
SYB 0026 Ⅴ （堀之内式）※2 S–3b～S–4 深鉢 胴部 外面 ササゲ属アズキ型種子
SYB 0027 Ⅴ 堀之内式 S–3b～S–4 深鉢 胴部 外面 ウルシ属中果皮
SYB 0037 Ⅴ 時期不明 – 鉢？ 胴部 外面 ヌスビトハギ属果実
SYB 0039 Ⅲ 加曽利 B2式 S–4 鉢 口縁部 内面 ミズキ科内果皮
HNK 0005 – （縄文晩期） （S–5） 鉢 胴部 内面 ヤマボウシ内果皮
HNK 0008–1 – （縄文晩期） （S–5） 深鉢 口縁部 内面 シソ属果実
HNK 0008–2 – （縄文晩期） （S–5） 〃 〃 〃 シソ属果実











子㈱製 JFC–1600 型）を用いて，金ターゲットで 60 秒× 2・3 回の表面蒸着処理を施した。その後，






　下宅部遺跡では，39 点の土器から 40 点のレプリカを作製し，そのうち 8 点の土器から検出され





層が 3 段確認できる。陸生か海生かは不明である。残存長 4.91 mm，最大幅 2.18 mm。
　SYB 0002　不明幼虫
　深鉢形土器の胴部断面で検出した。時期は不明である。数条の節があるため，小型の幼虫と判断




に多くみられるイモムシの糞に類似している。残存長は 3.84 mm，最大幅は 3.79 mm。
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残ったものと推定される。残存長は 9.0 mm，最大幅は 6.20 mm。
　・SYB 0015–2
　把手の肩部側の断面で検出した。SYB 0015–1 と同様の形状をしており，半分に割れている。平
坦面にわずかながら初生葉の痕跡が認められる。残存長は 10.75 mm，最大幅は 6.08 mm。







　SYB 0026　　ササゲ属アズキ型　Vigna angularis var. angularis　マメ科　種子
　堀之内式土器と思われる深鉢形土器の胴部外面で検出した。上面と下面がやや平坦になる俵形を
呈する。一部皮がむけた状態である。長軸の中央付近に緩やかに V 字状になる溝が残る。長さ
6.55 mm，幅 4.27 mm。
　SYB 0027　　ウルシ属　Toxicodendron　ウルシ科　中果皮
　堀之内式土器の深鉢形土器の胴部外面で検出した。非対称の腎臓形で，扁平である。表面には，
短軸方向に延びるしわが数条確認できる。長さ 6.05 mm，幅 4.63 mm。
　SYB 0037　　ヌスビトハギ属　Desmodium　マメ科　果実
　鉢形土器と思われる土器の胴部外面で検出した。時期は不明である。扁平な半月形で，両端部が






　日向北遺跡では，13 点の土器から 15 点のレプリカを作製し，そのうち 3 点の土器から検出され
た 4 点を種実圧痕と同定した。詳細な時期比定は困難であったが，いずれも縄文時代晩期に相当す
ると考えられる。内訳は，シソ属果実 2 点，ヤマボウシ内果皮，ホタルイ属近似種果実が各 1 点で
ある。
　HNK 0005　　ヤマボウシ　Cornus kousa subsp. kousa　ミズキ科ミズキ属　内果皮
　精製鉢形土器の胴部内面で検出した。歪な楕円形で，端部に向かう筋がある。表面は平滑で，組





長さ 1.71 mm，幅 1.37 mm。
　・HNK 0008–2
　HNK 0008–1 と同様の形状で，より着点が明瞭である。着点は，基部の大部分を占めており，
網目状模様が集約している。長さ 1.76 mm，幅 1.55 mm。
　HNK 0010　　ホタルイ属近似種　cf. Schoenoplectus　カヤツリグサ科　果実
　平面は広倒卵形で側面は凸レンズ形を呈する。残存状態はあまりよくないが，花被片らしきもの
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（ 1 ） 超軟Ｘ線発生装置。生物の骨格調査や文化財に
使用された木材の心材調査などに用いられる。




（ 3 ） ナルコユリは遺体での同定が不可能であり，現
物も未確認である。
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In recent years, thanks to the development of the impression method, differences have been found 
between the plant evidence obtained by water-rinsing selection and the composition of materials found 
by earthenware impressions. In order to understand the flora surrounding the site, and the use of 
plants by its inhabitants, researchers are increasingly aware of the need to take into account impres-
sion materials as well as plant residues. We conducted impression research of Jomon ware excavated 
from the Shimo-yakebe site, and this paper examines the plants used in the site from earthenware 
impressions. We also conducted earthenware impression investigation for the same period Hinata-kita 
site, adjacent to the Shimo-yakebe site; the purpose was to compare the composition of the impression 
materials found at the two quite different site locations, one on a low swamp, and the other located on 
high ground, a short distance away.
In both sites, small-sized seeds were detected as impressions, rather than large-sized plant seeds 
detected as plant residues. Moreover, in the Shimo-yakebe site, impressions of the genus Glycine (soy 
beans) were confirmed for periods that had not yielded such plant residue evidence previously, and it 
was revealed that during the period from mid-middle to mid-late Jomon, legumes were continuously 
used. The Shimo-yakebe site and Hinata-kita site had no common materials; therefore, no significant 
association between the sites was noticed. In addition, in the Shimo-yakebe site, bean cotyledons of 
genus Glycine were found at the handle joint of an earthenware container with a spout, which suggested 
the possibility of an intentional mixture. The reason for such a mixture still requires more discussion; 
however, it can be said that the clarification of such special characteristics of impression materials has 
been achieved by the development of recent earthenware impression investigation.
The examination confirmed that in order to understand the actual state of plant use in an entire site, 
it is important to compare the materials obtained through several collection methods, and comprehen-
sively assess plant use.
Key words: Impression replica method, Shimo-yakebe site, Jomon period, plant seeds, genus Glycine, 
adzuki type beans
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